


































































































（a b c d 述語）
＞ ＞ ∨ ＞
3 1 5 2




























































































































































































































































































































































































46 長谷川 守 寿
規則5
（から＋けれど）（から＋し）（から＋て3）（から＋のに）
（し＋述部）（つつ＋から）（て2＋けれど）（て2＋たら）
（て3＋から）（て3＋が）（て3＋けれど）（て3＋ので）
（ても＋のに）（と＋けれど）（と＋ので）（ながら2＋が）
（し＋のに）
（て2＋のに）
（ても＋が）
（なら＋が）
（なら＋けれど）（なら＋述部）（ので＋けれど）（のに＋から）（のに＋ので）
（ば＋から）（ば＋が）（ば＋けれど）（ば＋ので）（ば＋のに）（ば＋述部）
（連用十のに）
規則6
（から＋が）（し＋が）（し＋けれど）（ず＋ば）（たら＋が）（て3＋述部）
（ながら2＋て2）（のに＋述部）（ば＋し）（ば＋ても）
規則7
（けれど＋述部）（て3＋たら）（ても＋し）（と＋し）（ないで＋から）
（ないで＋たら）（ので＋が）（ので＋たら）（ので＋のに）
規則8
（から＋述部）（し＋ので）（たら＋述部）（ながら2＋述部）
規則9
（から＋たら）（が＋述部）（たら＋から）（ので＋ながら2）（ので＋述部）
（連f日＋ながら2）
